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Gaya pengucapandan daya pernikiranyang diramukan de-ngan kemahiran me-nguasai bahasa yang
puitis menjadi ciri penting





panel Bicara Anugerah Sastera
NegeriKelantan (ASNK)di Dewan
Bahasa dan Pustaka Wilayah
Timur (DBPWT), Kota Bharu,
baru-baru ini.
Pensyarah Universiti Putra
Malaysia (UPM\ Dr Shamsudin
Othman yangmemberi tumpuan
pada puisi berkata, karya yang
baik perlu menggandingkan
mesejdan perutusan serta bahasa
yang puitis secara mantap dan
seimbang,
"Puisi walaupun pendek
dan berbentuk bebas, tetapi
ia perlu berdiri sebagai karya
yang indah pengucapannya,
. sekali gus bersifat jujur . dan
tidak dipaksa kehadirannya,
tekal perutusannya, indah
laras atau gaya bahasanya serta
bertanggungjawab terhadap
gagasan yang disampaikan,"
katanya yang juga Panel Penilai
ASNK. '
Panellihat empat aspek .
Beliauberkata, empat aspek yang
dilihat olehpanel dalam memberi
penilaian terhadap sesuatu
karya puisi adalah kekuatannya
membangkitkan pemikiran,



















. memiliki keinginan tinggi.
"Selain itu, puisi juga perlu
meninggalkan kesan emosi dan
nilai intelek yang segar serta
kelainan dan kekuatan dalam
gayapengucapan puisi,"katanya.
Beliau berkata demikian
pada acara yang turut dihadiri
. oleh Pengarah DBPWT, Che




Dr Mohd Hanafi Ibrahim dan





anugerah itu seperti keupayaan
mengemukakan nilai motivasi
yang membangkitkan
semangat dan memupuk jiwa
masyarakat berkualiti \ dari
sudut penyempurnaan akal
budi, penampilan sahsiah yang
berhemah tinggi serta memiliki
jati diri..
Beliau berkata, karya juga


















berkata, panel memilik tiga
novel terpilih ke peringkat
akhir, iaitu Dia dan Nya karya
SutungUmar RSdan dua karya
RohaniDeraman, iaitu Lukanya
Merah serta Jogho Yang Tewas
yang kemudian memenangi
, kategoriberkenaan.
Sementara itu, Che Zainab
berkata, bicara itujuga menjadi
program bedah siasat terhadap
ASNKuntuk memperincikan
kriteria dan bentuk penulisan
yang diperlukan bagi
mengangkat sesuatu naskhah
itu sebagaipemenang, sekaligus
memberi pendedahan kepada
penulis,
